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90 年代以来 ,俄语辞书园地百花齐放 ,大量
的语文词典先后问世。《二十世纪末俄语详









研究所 Г. Н. 斯克利亚列夫斯卡娅教授主
编 ,1998 年由圣彼得堡《Фолио2Пресс》出版


































图形标志 : 　例证引文 ; ∠区隔不同语义
变化的词组 ; 　表词的使用特点 ; △固定
词组 ; ◇成语 ; -- 参注部分。这些图标既有
区分功能 ,又方便读者查阅。












新词 : банк(库) , вклады(投资) , вливания
(注入资金) , мозги(人才) , обвал(跌落 ,陡









女郎) 。再如 ,由于 власть词义的扩大而产
生的新词组 : вкоридорахвласти(在权力中
枢机构 ,在接近最高当局的人士中) , третья

































коррупция, бизнесмен, банкир; 属于革命前
俄罗斯社会通用的词汇 : благотворитель,
думец, милостыня, меценат; 与宗教有关的
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迹的政治性套语。例如 : агитпункт, полит2















编 Г. Н. 斯克利亚列夫斯卡娅教授所言 :“本
词典比以往出版的词典更加自由地描写那些
过去由于书刊检查的制约而不允许被收录到








(快乐的消遣) , беспредел(无法无天) , ка2
чок(肌肉发达的大力士) , лажа(欺骗) ,




















Оппозиция 1. Политика, основанная на
противоводействии, противостояниикаких2
л. партий, движений, фракцийофициаль2
номукурсуправительства.
—Ср. ТСУ(乌沙科夫词典) : вбуржуазном








































































典中。如 : дефолт(破产 ,不端行为) , чипсы
(炸薯条) , Ай2Кью(智商) , винтромат(橱
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(工作单位 : 361005 厦门大学外文学院)
第五届全国俄语语言与文化研讨会
在洛阳外国语学院召开
　　根据中国俄语教学研究会学术活动计划 ,第五届全国俄语语言与文化研讨会于 2000 年
11 月 6 日至 8 日在洛阳外国语学院举行。出席这次学术研讨会的有来自全国 30 所高等院校
67 名代表 ,提交论文 63 篇。11 月 6 日上午举行开幕式 ,由中国俄语教学研究会副会长、洛阳
外国语学院吴国华教授主持 ,中国俄语教学研究会秘书长刘光准教授致开幕辞 ,他指出 :“自
1983 年以来 ,我国俄语学者正式发表的有关俄语语言国情学、俄语语言与文化、俄汉语言文化
对比研究的论文达 150 余篇 (80 年代 16 篇 ,90 年代近 140 篇) ,专著 9 部 ,辞书 3 部 ,取得了一
定的成果。我国俄语学者对俄语语言国情学、俄语语言与文化的研究经历了‘介绍 (80 年




并推出了一批新人 ,有的已成为当今学术带头人。因此 ,可以说 9 年前在洛阳外国语学院举行
的首届俄语语言与文化研讨会 ,是一次重要的、具有开创意义的学术会议。”之后 ,洛阳外国语
学院院长张小阳向全体与会代表致热情洋溢的欢迎辞。







交流 :11 通过俄汉语言的对比研究 ,揭示语言世界图景所具有的民族特性 ;21 对俄语的语言
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